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1 Dioničarsko društvo prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice pod tim nazivom spominje se u većini arhivskih 
i tiskanih izvora. U rijetkim slučajevima umjesto termina mjesna željeznica koristi se izraz vicinalna željeznica, a još 
rjeđe izraz lokalna željeznica. U članku se koristi naziv koji je najčešće bio u uporabi - mjesna željeznica.
2 Narodne novine (dalje: NN), br. 122, Zagreb, 30. svibnja 1902., 5. Prva jugozapadna krajiška vicinalna 
željeznica i njezine pruge spominju se u: Josip GORNIČIĆ-BRDOVAČKI, Razvitak željeznica u Hrvatskoj do 
1918. godine; Građenje, organizacija i fi nancijalni odnosi, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, knjiga 3, 
Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1952., 194-196. 
3 Vladimir STEHLIK, “Postanak i razvitak železnica u Jugoslaviji (s preglednom kartom železničke mreže)”, 
u Sto godina železnica Jugoslavije (1849-1949). Zbornik članaka povodom stogodišnjice železnice Jugoslavije, 
ur. Blagoje BOGAVAC, Beograd: Štamparsko preduzeće Jugoslovenskih železnica, 1951., 84-85. 
4 Hrvatski državni arhiv (dalje: HR-HDA)-757. Obitelj Plavšić - Osijek, Zagreb; 1853.-1964. (dalje: HR-
HDA-757. OP), Első délnyugoti határőrvidéki helyi érdekü vasut részvénytársaság, VIII. évi üzletjelentése 1910. 
(VIII. Geschäftsbericht der Ersten südwestlichen Grenz Localeisenbahn-Actiengesellschaft), Budapest, 1911., kut. 
br. 3. Također, vidi i HR-HDA-573. Bankovno društvo za Hrvatsku d.d. Zagreb (1928-1949) (dalje: HR-HDA-573. 
BDH/Z), dosje D. d. Prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice, 15. izvješće o poslovanju Dioničarskog društva 
prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice za 1917. godinu, svež. br. 1219. Fond nije arhivistički sređen. 
Podatke s njemačkog prevela je Danijela Marjanić, na čemu joj zahvaljujem. Neki autori spominju da je pruga 
Caprag-Vrginmost puštena u promet 29. srpnja 1903. Vidi STEHLIK, “Postanak i razvitak železnica u Jugoslaviji 
(s preglednom kartom železničke mreže)”, 84. Također, neki autori spominju 26. kolovoza 1903. kao datum 
otvorenja pruge Caprag-Vrginmost. Vidi Mirko VALENTIĆ, “Osnovni problemi prometne integracije i jadranske 
orijentacije hrvatskoga poduzetničkog građanstva u XIX stoljeću”, Povijesni prilozi 9, br. 9 (1990.): 79.
5 Prema službenoj mađarskoj željezničkoj statistici pruga Vrginmost-Karlovac (41,2 km) otvorena je za promet 
28. kolovoza 1907. Vidi HR-HDA-757. OP, Vasuthálózat évenkinti fejlődése 1905.-1913., I., 1. térképpel, str. 4-5, 
kut. br. 3. No, prema 8. izvješću o poslovanju Dioničarskog društva prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice 
za 1910. godinu, pruga Vrginmost-Karlovac otvorena je za promet 27. kolovoza 1907. Vidi HR-HDA-757. 
OP, Első délnyugoti határőrvidéki helyi érdekü vasut részvénytársaság, VIII. évi üzletjelentése 1910. (VIII. 
Geschäftsbericht der Ersten südwestlichen Grenz Localeisenbahn-Actiengesellschaft), Budapest, 1911., kut. br. 
3. Također, vidi i HR-HDA-573. BDH/Z, dosje D. d. Prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice, 15. izvješće 
o poslovanju Dioničarskog društva prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice za 1917. godinu, svež. br. 1219.
6 Prema službenoj mađarskoj željezničkoj statistici, pruga Karlovac-Bubnjarci (29,2 km) otvorena je za 
promet u dvije etape, i to: Karlovac-Ozalj 22. studenoga 1913. i Ozalj-Bubnjarci 29. prosinca 1913. Vidi HR-
HDA-757. OP, Vasuthálózat évenkinti fejlődése 1905.-1913., I., 1. térképpel, str. 16-17, kut. br. 3. Također, vidi 
i HR-HDA-573. BDH/Z, dosje D. d. Prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice, 15. izvješće o poslovanju 
Dioničarskog društva prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice za 1917. godinu, svež. br. 1219. Navedeno 
izvješće o poslovanju spominje da je sveukupna duljina pruga iznosila 129,860 km.
7 Ungarischer Compass 1914.-1915., Financielles und Commercielles Jahrbuch, II. Teil: Assecuranzen, 
Industrie- u. Verkehrs-Unternehmungen, Staats- u. Städte-Finanzen, XLII. Jahrgang. Budapest: Stephaneum 
Buchdruckerei A.G., 1915., 1055.
8 Vȉcinālan, -lna, - lno lat. (vicinalis) obližnji, susjedan; vȉcinālnā željeznica - sporedna željeznica (obično 
uskotračna) za lokalni promet. Vidi Bratoljub KLAIĆ, Rječnik stranih riječi, tuđice i posuđenice, Zagreb: 
Nakladni zavod Matice Hrvatske, 2001., 1420.
9 HR-HDA-757. OP, Predavanje Josipa Tominca, nadkontrolora državnih željeznica kod zajedničkog 
Ministarstva trgovine u Budimpešti o važnim željezničkim pitanjima javnog interesa s osobitim obzirom na 
Hrvatsku i Slavoniju, održano 26. i 27. travnja 1918., kut. br. 3.
10 Zakonski članak XXXI. zajedničkoga hrvatsko-ugarskoga sabora o željeznicah mjestnog interesa, Sbornik zakonah i 
naredabah valjanih za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1880., br. 60, Zagreb: Tiskara Narodnih novinah, 1881., 235-
239.  Tzv. Vicinalni zakon iz 1880. preinačuje se i nadopunjuje 24. veljače 1888. Zakonskim člankom IV. iz 1888. o preinačenju 
i nadopunjenju Zakonskoga članka XXXI. od godine 1880. o željeznicah mjestnoga interesa. Zakonodavstvu je pridržano 
pravo izdavanja dozvola i onim željeznicama mjesnog interesa (vicinalne željeznice), koje su bile projektirane neposredno do 
zemaljske granice ili koje su putem neposrednog priključenja spajale određenu željeznicu s vodenim putem kojim su plovili 
parobrodi. Izvedbu vicinalnih željeznica mogli su podupirati: država, gradovi i općine. Vidi Sbornik zakonah i naredabah 
valjanih za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1888., br. 24, Zagreb: Tiskarski zavod Narodnih novinah, 1888., 185-191.
11 Kr. ug. ministarstvo za javne radnje i komunikacije u Budimpešti (Közmunka-és Közlekedésügyi 
Minisztérium/Kön. ung. Ministerium für őffentliche Arbeit und Communication) bilo je od Austro-Ugarske 
nagodbe, godine 1867. do 1889. zaduženo za poslove željeznica u ugarskom dijelu Monarhije, a time i za 
Hrvatsku i Slavoniju. Od 1889. do 1918. godine za poslove željeznica zaduženo je Kr. ug. ministarstvo trgovine 
u Budimpešti (Kereskedelmi Minisztérium/Kön. ung. Handels-Ministerium).
12 U arhivskim i tiskanim izvorima koriste se izrazi dozvolbena isprava, dozvolna isprava i dozvolbenik, 
odnosno dozvolbena tvrtka. Riječ je o koncesijskoj ispravi (koncesiji) i koncesionaru. Lat. (isp. koncedirati) 
1. ugovor kojim država ili municipalna vlast, pod stanovitim uvjetima, daje u eksploataciju svoja poduzeća 
ili zemlju s pravom vađenja korisnih ruda, gradnje poduzeća itd.; 2. sámo poduzeće, organizirano na temelju 
koncesije; 3. dopuštenje, ustupanje, ustupak, povlastica; 4. odobrenje za vođenje obrta, dozvola za obavljanje 
neke djelatnosti. Vidi KLAIĆ, Rječnik stranih riječi, tuđice i posuđenice, 720.
13 Temeljem Trgovačkog zakona iz 1875., koji je vrijedio za ugarski dio Monarhije, dioničarska društva  osnivana su  s 
glavnicom koja je bila unaprijed ustanovljena i sastojala se od dionica (cijelih ili rastavljenih na dijelove) opredijeljenog 
broja i jednake vrijednosti. Pri takvim društvima vlasnici dionica jamčili su samo do iznosa svojih dionica. Dionička 
društva smatrana su osnovanima kada im je glavnica bila osigurana, kada su pravila društva bila utanačena i kada je društvo 
zabilježeno u registar trgovačkih tvrtki. Sva prava koja su dioničarima pripadala glede društvenih poslova, izvršavao je 
skup dioničara na glavnoj skupštini. Poslovima dioničarskog društva upravljalo je ravnateljstvo koje se sastojalo od jedne 
ili više osoba izabranih između dioničara ili drugih osoba. Postojao je i nadzorni odbor koji je bio sastavljen barem iz tri 
člana. Odbor je kontrolirao vođenje poslova društva u svim granama. Bio je dužan ispitivati godišnje račune i bilancu, kao 
i prijedloge razdiobe dobitka i o tome svake godine predložiti izvješće glavnoj skupštini (skup svih dioničara). Bez toga 
izvješća glavna skupština nije mogla donijeti valjane zaključke u vezi razdiobe dobitka. Vidi Sbornik zakonah i naredabah 
valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1875., br. 79, Zagreb: Tiskara Narodnih novinah, 1876., 899-1016.
14 Josip KOZJAK, “O razvitku pruga u Hrvatskoj”, u Sto godina železnica Jugoslavije (1849-1949). Zbornik 
članaka povodom stogodišnjice železnice Jugoslavije, ur. Blagoje BOGAVAC, Beograd: Štamparsko preduzeće 
Jugoslovenskih železnica, 1951., 113-114. Također vidi i spis Ministarstva saobraćaja Demokratske Federativne 
Jugoslavije br. 31.372 upućen 22. ožujka 1946. Komitetu za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti u Beogradu, 
Zbirka preslika izvornih dokumenata Slobodana Rosića (dalje: ZPID SR). Svi izvorni dokumenti korišteni u ovome 
članku iz navedene zbirke, a vezani za vicinalne željeznice nalaze se u Željezničkom muzeju u Beogradu.
15 Prva javna željeznica Sisak-Zagreb-Zidani most predana je prometu godine 1862. Onda je došla željeznica Zagreb-
Karlovac, Zákány-Zagreb, Erdut-Dalj, Osijek, Karlovac-Rijeka-zemaljska granica, Dalj-Brod, Vrpolje-Šamac, Sisak-
Galdovo, Brod-Bosanski Brod, Sisak-Dobrljin, Novi Sad-Zemun, Inđija-Mitrovica, Zemun-Beograd, Sunja-Nova 
Gradiška, Nova Gradiška-Brod, zagrebačka spojna pruga južni kolodvor i državni kolodvor, Borovo-Vukovar, Vinkovci-
Mitrovica, Ogulin-Plaški. To je u razdoblju od 1862. do 1914. 971 km. Ako tome pribrojimo još nekoliko spojnih 
i pretovarnih kolosijeka iznašala je  cjelokupna duljina 980 km. Vidi HR-HDA-757. OP, Predavanje Josipa Tominca 
održano 26. i 27. travnja 1918., kut. br. 3. Ovdje treba napomenuti da je uistinu prva pruga sagrađena na našim prostorima 
pruga Pragersko /Čakovec -Kotoriba. No kraljevim rješenjem od 27. siječnja 1861. Međimurje je izdvojeno iz Banske 
Hrvatske i priključeno Ugarskoj pa je zbog te činjenice Josip Tominac niti ne spominje u svome predavanju u travnju 1918.
16 Od vicinalnih željeznica izgrađena je prva godine 1885. željeznica Barcs-Pakrac, koja je jedina bila pod 
upravom Južne željeznice. Onda slijedi Zagorska željeznica, Vinkovci-Brčko, Ruma-Vrdnik, Belišće-Kapelna, 
Varaždin-Golubovec, Osijek-Našice, Križevci-Bjelovar, St. Lorinc-Našice, Viljevo-Noskovci, Dugo Selo-
Novska i Banova Jaruga-Pakrac, Belišće-Prandanovci, Bjelovar-Mišulinovac, Mišulinovac-Virovitica, Zagreb-
Samobor, Ruma-Klenak, Vinkovci-Županja kao dio dravsko-posavske sjedinjene vicinalne željeznice, Osijek-
Đakovo-Vrpolje, Vörösmajur-Voćin, Vrginmost-Karlovac, Belišće-Osijek, Petrovaradin-Beoćin, Kloštar-Virje, 
Osijek-Vinkovci, Vukovar-Šid-Rača, Virje-Koprivnica, Bjelovar-Velika Pisanica, Velika Pisanica-Garešnica-
Grubišno Polje, Karlovac-Bubnjarci, Požega-Velika, te konačno 1916. godine Zabok-Stubica. Vidi HR-
HDA-757. OP, Predavanje Josipa Tominca održano 26. i 27. travnja 1918., kut. br. 3.
17 Carsko i kraljevsko povlašteno društvo južnih željeznica/ K. k. priv. Südbahn-Gesellschaft  ili kraće Društvo 
južnih željeznica bilo je najveće i najmoćnije željezničko dioničko društvo u Carevini nastalo ujedinjavanjem 
više moćnih fi nancijskih grupa, odnosno društava na čelu s bankarskom kućom Rothschild . Do godine 1865. 
Društvo južnih željeznica izgradilo je prve tri pruge u Hrvatskoj nad kojima je vršilo svekoliku upravu i 
nadzor, i to: 1. pruga Pragersko/Čakovec-Kotoriba, otvorena je za promet 24. travnja 1860. kao dionica pruge 
Budimpešta -Nagykanizsa-Pragersko. Spajala je južnu Ugarsku s magistralom Beč -Trst, a prolazila je kroz 
Međimurje u duljini od 41 km; 2. pruga Zidani Most/Zagreb-Sisak (125,5 km) otvorena je za promet 1. listopada 
1862. kao odvojak magistralne pruge Beč-Ljubljana-Trst; 3. pruga Zagreb-Karlovac (53 km), I. dionica buduće 
pruge Budimpešta/Zagreb-Karlovac-Rijeka otvorena je za promet 1. lipnja 1865. II. dionicu pruge do Rijeke 
(Zákány (Budapest)/Koprivnica -Zagreb) (100,8 km ) sagradila je država te pustila u promet početkom siječnja 
1870. III. dionicu pruge do Rijeke  (Karlovac-Rijeka) (176,5 km) država je otvorila za promet 23. listopada 1873. 
Pruga Budimpešta-Rijeka bila je u vlasništvu i pod upravom Kr. ugarskih državnih željeznica (MÁV - Magyar 
Királyi Államvasutak). Država je 11. ožujka 1880. u Budimpešti sklopila ugovor s Društvom južnih željeznica 
te je otkupila željezničku prugu Zagreb-Karlovac. Društvo južnih željeznica vodilo je i eksploataciju Vicinalne 
željeznice Barcs-Pakrac. Vidi Siniša LAJNERT, Ustroj željeznica u Hrvatskoj od Austro-Ugarske do danas, 
Zagreb: HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o., 2003., 16-24, 43 te Siniša LAJNERT, “Ustroj Direkcije Jugoslavenskih 
državnih željeznica Zagreb (1918.-1941.)”, Arhivski vjesnik 60  (2017.): 188-189.
18 HR-HDA-757. OP, Predavanje Josipa Tominca održano 26. i 27. travnja 1918., kut. br. 3. Također, vidi 
i Siniša LAJNERT, Slavonska podravska vicinalna željeznica, Zagreb: HŽ putnički prijevoz d.o.o.; Hrvatsko 
društvo željezničkih inženjera, 2016., 17-18.
19 Osim Dioničarskog društva prve jugozapadne krajiške mjesne željeznice u Budimpešti, na hrvatskim povijesnim 
prostorima postojala su još i sljedeća društva: Dioničko društvo željeznice Čakovec -Zag reb u Budimpešti, Dioničko 
društvo vicinalne željeznice Vinkovci-Brčko u Budimpešti, Vicinalna željeznica Varaždin-Golubovec d.d. u Budimpešti, 
Prekodunavska (Zapadnougarska) vicinalna željeznica u Budimpešti, Dioničarsko društvo Slavonske vicinalne željeznice 
u Budimpešti, Dioničarsko društvo vicinalne željeznice Križevci-Bjelovar-Virovitica-Barcs u Budimpešti, Dioničarsko 
društvo vicinalne željeznice Szt. Lörincz-Slatina-Našice u Budimpešti, Dioničarsko društvo Lonjskopoljske željeznice 
u Budimpešti, Dioničarsko društvo lokalne željeznice Ruma-Klenak u Budimpešti, Dioničarsko društvo Sjedinjenih 
drava-posavskih vicinalnih željeznica u Budimpešti (Dioničko društvo mjesne željeznice Vinkovci-Županja-savska 
obala i Dioničarsko društvo vicinalne željeznice Osijek-Đakovo-Vrpolje), Dioničko društvo vicinalne željeznice 
Petrovaradin-Beočin u Budimpešti, Podravske vicinalne željeznice d.d. u Budimpešti, Dioničarsko društvo Dunavsko-
posavske vicinalne željeznice u Budimpešti, Dioničko društvo vicinalne željeznice Zabok-Stubica u Budimpešti, 
Dioničarsko društvo Rumsko-vrdničke lokalne željeznice u Zagrebu, Dioničarsko društvo lokalne željeznice Pécs-
Donji Miholjac u Budimpešti, Vicinalna željeznica Zagreb-Samobor dioničko društvo u Budimpešti, Dioničarsko 
društvo Slavonsko podravske željeznice u Budimpešti, te Vicinalna željeznica Barcs-Pakrac d.d. u Budimpešti. Vidi 
LAJNERT, Ustroj željeznica u Hrvatskoj od Austro-Ugarske do danas, 42-56. Ovdje treba napomenuti da se na prostoru 
Kraljevine Hrvatske i Slavonije do 1918. godine s provedenim fuzijama uistinu nalazilo 18 vicinalnih željeznica, jer 
su dvije od gore navedenih (Prekodunavska (Zapadnougarska) vicinalna željeznica i Podravske vicinalne željeznice) 
potpadale u cjelini pod ugarsko područje, te su na taj način bile u nadležnosti same Mađarske. Vidi HR-HDA-757. OP, 
Predavanje Josipa Tominca održano 26. i 27. travnja 1918., kut. br. 3.
20 Temeljem Zakonskog članka (I. 1868.) o vođenju posebne usredotočene gruntovnice željeznicah i kanalah, 
nalazećih se u zemljah krune ugarske, koji je sankcioniran 7. travnja 1868., za željeznice i kanale koji su se 
nalazili u zemljama ugarske krune, osnovana je posebna centralna (usriedotočena) gruntovnica, čija je svrha 
bila voditi na jednom mjestu cjelokupne nekretnine predmetnih poduzeća. Sjedište Centralne gruntovnice za 
željeznice bilo je u Budimpešti. Vidi Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, 
godina 1869.,  br. 6, Zagreb: Tiskara Narodnih novinah, 1889., 46-55.
21 Prvi se put javlja ideja o željezničkom spoju Siska s Karlovcem 13. veljače 1829. kada je na inicijativu 
Dvorskog ratnog vijeća iz 1827. godine, kapetan Josip Kajetan Knežić (1786-1848) napravio elaborat, prvi 
takve vrste u povijesti izgradnje željezničkih prometnica u Hrvatskoj, o izgradnji prometnice Sisak-Karlovac-
Senj. Elaboratom se predlaže postavljanje viseće željeznice lijevom obalom Kupe od Siska do Karlovca , te 
rekonstrukciju i poboljšanje Jozefi nske ceste na način da ova kombinirana željezničko-cestovna prometnica izađe 
na more u Senju.  Knežićev elaborat dobro je ocijenjen, međutim daljnji koraci nisu uslijedili. Godine 1833./1834. 
zaslugom hrvatskog bana Franje Vlašića Knežićev se prijedlog pruge Sisak-Karlovac ponovo aktualizira, no 
početkom 1834. odloženo je do daljnjega očekivano trasiranje navedene pruge. Već 13. travnja 1840. grupa riječkih 
i karlovačkih trgovaca udruženih s nekim tršćanskim poslovnim ljudima na čelu s utjecajnim C. L. Bruckom poslala 
je predstavku vladaru u kojoj su zatražili odobrenje izgradnje željezničke pruge Sisak-Karlovac. Već 21. srpnja 
1840. Ugarsko namjesničko vijeće izdalo je grupi riječkih trgovaca odobrenje za prethodne radove na navedenoj 
pruzi. Dana 5. studenoga 1842. Bruck je Ugarskom namjesničkom vijeću podnio izrađeni elaborat za prugu 
Sisak-Karlovac. Izradio ga je inž. M. A. Sanfermo iz Venecije. Očekivano, Bruck nije iz Budima dobio nikakvo 
odobrenje niti koncesiju. Vidi Bernard STULLI, Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825.-1863., I. 
knjiga, Izvori za hrvatsku povijest, 4, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1975., 43-54. O 
prvotnim planovima i idejama željezničkog spoja Siska s Karlovcem i dalje do Senja vidi i Mira KOLAR, “Senjska 
željeznica”, Senjski zbornik 26, br. 1 (1999.): 247-284. Također, vidi i VALENTIĆ, “Osnovni problemi prometne 
integracije i jadranske orijentacije hrvatskoga poduzetničkog građanstva u XIX stoljeću”, 37-84.
22 NN,  br. 276, Zagreb, 28. studenoga 1884., 3.
23 Krajiška investicionalna zaklada osnovana je temeljem carskog zapovjednog pisma od 8. lipnja 1871. od 
izvanrednih dohodaka iz državnih šuma u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini. Zaklada je fi nancijski podupirala 
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